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主持人语：厦门大学戏剧与影视文学专业的本科生，在毕业那年排演一部自编自导的话剧，已然成为一种传统。今年，“中文有戏”
演出季的总策划李晓红教授请我负责话剧板块。作为指导教师，我见证了毕业大戏《隧道尽头》从无到有、由文学剧本到舞台演
出的整个过程。这部原创话剧，是本演出季五部话剧里最后一个登场的，也是演出季的压轴之作。连续两晚的演出，厦大师生反
响热烈，《隧道尽头》成为网络投票选出的最受欢迎剧目。
导演张承瑶、李密、马鑫，编剧余光明、连心怡、韦怡舟和张承瑶，全是中文系戏文专业毕业班的学生。他们对编写并呈现
一部完美原创话剧的执著，他们对给四年大学生活画上圆满句号的热望，感动了我，改变了我。
这是一个真正的教学相长的过程，一个修订个人与时代脱节的教学理念的过程，一个走出课堂、教科书与卷面考试，从而多元、
立体地认识在互联网时代成长起来的新世纪大学生的过程。以下，我们与读者共同分享厦门大学戏文专业 2017 届毕业大戏《隧道
尽头》编导团队的创作谈，以及一篇毕业班同学的戏评。
（主持人 ：苏琼，厦门大学中文系副教授、硕士生导师。）
编剧余光明 ：
卡夫卡在写给未婚妻的信中谈到自
己理想的生活方式是：“带着纸笔和一
盏灯待在一个宽敞的、闭门不出的地窖
最里面的一间里。”不知道他的未婚妻
读到这番自白时，是否会觉得他是个“怪
人”？
《隧道尽头》的主人公周希文有卡
夫卡式的性格，尽管我们在构思这个人
物时，并没有以卡夫卡为原型。但“隧
道”和“地窖”毕竟类似——黑暗、孤寂、
无人可诉。作为一个超市收银员兼业余
小说家，周希文的世界是分裂的，他的
物质世界极度匮乏，生活单调而机械；
但是，他的精神世界十分充盈，在虚构
的时空中做自己的王。当然，周希文这
类人在现实生活中还是太特殊了，然而，
周希文所面临的问题，至少也是一部分
人正在遭遇的。
《隧道尽头》编剧“三联谈”
文‖余光明    连心怡    韦怡舟
或长或短，每个人心中都有一条隧
道。尽管开朗如曾静，也曾在日复一日
的辛劳中感到过焦虑与无助。隧道，有
尽头，隧道的尽头会有光，人心的隧道，
真的走得到头吗？在剧作结尾，我们给
出一个极其暧昧的结局。
写剧本，事实上是对编剧自我的一
次拷问，面对心灵，我们选择了真诚的
坦然而非虚假的乐观。
从纯技术层面看，剧本使用了一个
简单的套层结构。周希文与曾静的故事
是第一个叙事层；周希文所写的小说人
物之间的故事，作为第二个叙事层。两
层叙事之间，互有联系，这样的处理，
能将周希文的心理活动具象为小说人物
间的对话与冲突。
一个人再怎么自我封闭，总还会期
许点什么吧？于是，周希文未能“免俗”
地爱上了自己的邻居曾静——毋宁说，
我们这几个编剧未能免俗。
爱情，越来越成为一个“现代神话”。
在好莱坞 2013 年拍摄的电影《她》中，
一位寂寞的单身男子爱上了自己的操作
系统，可以说，它既将“爱情神话”推
向了高峰，又将其解构。影片隐含的思
想是，在男女爱情中，重要的并非肌肤
之亲或耳鬓厮磨，而是人与人之间的相
互理解。
周希文以为曾静理解自己。可是，
这个曾静，乃周希文自己虚构出来的，
并非现实之中一板之隔的邻居，她不是
真实的每日为生计愁闷的曾静。在某一
个瞬间，邻居曾静窥见了周希文心中的
黑暗隧道。
厦门大学戏文专业 2017 届
毕业大戏《隧道尽头》研究专题 [ 三篇 ]
编剧连心怡 ：
当我在写这个剧本的时候，我所希
望的只是快点写完，没有更多的想法。
而当演出结束后，回头再看，我才发现，
内心这股沉积已久的悲观情绪早已浮出
水面，不可救药地浸染在字里行间，仿
佛每一句台词都是一个注脚。
最初，虽然每天也都参与编剧组的
讨论，但我很清楚，这个故事，我并不
喜欢。我甚至不知道为什么会选了这样
一个故事，乏味、干瘪，就如同男主角
的人生一样失败。但随着互相启发式的
讨论，随着灵感的一次次勃发与寂灭，
